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Приветственное слово оргкомитета конференции  
«Теоретико-прикладные вопросы развития 
досудебного производства по уголовным делам 
на современном этапе» 
 
 
Уважаемые участники конференции, гости, коллеги! 
 
К настоящему моменту уголовное и уголовно-процессуальное зако-
нодательство независимой Беларуси прошло почти двадцатилетний путь. 
На основании исследования социального и правового содержания государ-
ственной политики в области противодействия преступности сегодня 
представляется возможным стратегически оценить курс белорусского гос-
ударства в этой сфере – его жизнеспособность, эффективность, систем-
ность, практическую применимость и предвидеть его историческую пер-
спективу. 
Следует полагать, что нынешняя устойчивая тенденция сокращения 
преступности стала возможной во многом благодаря наукам криминального 
цикла. Точечные, а нередко и масштабные корректировки действующего 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства должны яв-
ляться отражением прежде запросов общества и отвечать потребностям 
следственно-судебной практики (практики правоприменения). При этом, 
как представляется, коррекция нормативных положений любой отрасли 
права, в том числе и уголовного права, требует предельной внимательности, 
осторожности и вдумчивости, а также объединения интеллектуальных уси-
лий представителей науки и правоприменителей. 
В настоящее время одними из наиболее актуальных являются 
вопросы совершенствования уголовного законодательства в контексте про-
тиводействия преступным проявлениям в системе банковской деятельно-
сти, в особенности совершаемым с использованием компьютерных техно-
логий. Речь идет о так называемой киберпреступности, объем которой 
не может сегодня не вызывать тревогу у органов государственного управ-
ления и граждан. 
Трансформация уголовного законодательства в сфере противодей-
ствия экономической преступности, преступлениям коррупционной 
направленности, наркотрафику, в области безопасности дорожного движе-
ния, осуществленная в последние несколько лет, а также ряд принципи- 
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12 
ально значимых изменений и дополнений, внесенных в Уголовно-процес-
суальный кодекс Республики Беларусь (повлекшие формирование новых 
процессуальных институтов) не могли не создать для правоприменителей 
ряда трудностей в практической реализации норм-новелл. 
В этой обстановке особо значимым для науки уголовного права, 
а также наук, обеспечивающих применение уголовного закона, становится 
задача совершенствования практики применения материальных и процессу-
альных норм, то есть, точного и неукоснительного соблюдения базового 
принципа уголовной ответственности – принципа законности следственной 
и судебной практики. Ведь несмотря на предпринимаемые законодателями 
меры, очевидную активизацию науки в рассматриваемом сегменте, в след-
ственно-судебной практике по-прежнему имеют место ошибки, допускае-
мые в процессе применения материальных и процессуальных норм. 
В связи с вышесказанным надеемся, что настоящая конференция, 
выражающая общее стремление ее организаторов к совершенствованию 
применения норм материального и процессуального уголовных законов, по-
может органам уголовного преследования минимизировать объем допуска-
емых квалификационных ошибок, повысить качество следственно-судеб-
ной практики, основываясь на принципах и стандартах законности и права. 
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